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Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaaliturvan väärinkäytön ilmiötä pitkään sosiaaliturvaetuuksia käyttäneiden ihmisten näkökulmasta. Tutkimuksen
lähtöolettamuksena on havainto siitä, että sosiaaliturvan väärinkäytöksiä ei pidetä kovinkaan suurena rikkomuksena. Tästä olettamuksesta
johdetaan kolme tutkimuskysymystä: kuinka suurena rikkomuksena sosiaaliturvan väärinkäyttöä pidetään, millaiset tekijät määrittävät kielletyksi
koettua väärinkäyttöä ja millaiset tekijät puolestaan oikeuttavat väärinkäytökset?
Tutkimuksen aineisto koostuu kymmenen pitkään sosiaaliturvaetuuksia käyttäneen henkilön teemahaastatteluista. Osa haastatelluista henkilöistä
on myös itse tehnyt sosiaaliturvan väärinkäytöksiä, mutta pääasiallisena haastateltavia yhdistävänä tekijänä on pitkä kokemus erilaisten
sosiaaliturvaetuuksien käytöstä.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii lähinnä kriminologisen tutkimuksen parissa sovellettu neutralisaatioteoria sekä teoriasta
johdettu ymmärtämistyylin käsite. Ymmärtämistyylin käsitteellä viitataan taipumukseen ja halukkuuteen hyväksyä erilaisia anteeksianto- ja
oikeuttamisperusteita normirikkomusten arvioinneissa. Tarkastelun painopiste on siis tavoissa, joilla ihmiset ”ymmärtävät” erilaisia
normirikkomuksia. Tässä tapauksessa sosiaaliturvan väärinkäytöksiä.
Tutkimuksessa käy ilmi, että sosiaaliturvan väärinkäyttöä ei pidetä kovinkaan suurena rikkomuksena. Suhtautuminen väärinkäytöksiin on
kuitenkin kaksijakoista. Tietynlaiset väärinkäytökset ollaan valmiita hyväksymään mutta toisia ei. Tuomittavaa väärinkäyttöä määrittää muun
muassa väärinperustein saadun summan suuruus sekä väärinkäyttäjän taloudellinen asema ja elämäntapa. Sosiaaliturvan väärinkäytöksiä
ymmärretään puolestaan neljällä tavalla: asiakkaiden taloudellisen ahdingon kautta, aiheutuneiden vahinkojen kiistämisellä, kansalaisuuden
mukanaan tuoman oikeutuksen turvin sekä yhteiskunnassa yleisesti vallitsevaan alhaiseen moraaliin vetoamalla.
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